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Hugh G. Campbell, An Introduction to hfutrices, Vectors andLinear Programming, 2ndEdn. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 
New Jersey (1977). $10.95. 
George E. Forsythe, Michael A. Malcolm, Cleve B. Moler, Computer Methods for Marhematical Compututions. Prentice- 
Hall, Englewood Cliffs, New Jersey (1977). $15.95. 
Robert T. Grauer and Marshal A. Crawford, COBOL: A Pragmatic Approach. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New 
Jersey (1978). $13.95 (paper). 
Richard W. Moore, Introduction lo the Use of Computer Packuges for Stalistical Analyses. Prentice-Hall, Englewood 
Cliffs, New Jersey (1978). $9.95 (paper). 
Sung C. Choi, Inrroducrory Applied SlaMics in Science. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey (1978). $15.95. 
Chung-ha Suh and Charles W. Radcliffe, Kinematics and Mechanisms Dcsign, Wiley, New York (1978). $23.95. 
H. T. Reynolds, The Analysis of Cuss-Ciassi&ations. The Free Press, New York (1977). $12.95. 
Rich Didday, Home Computers: 2” Quesrions LB Answers, Volvrne 1: Hardware. Dilithium Press, New York (1978). $7.95 
(paper). 
Rich Didday, Home Compulers: 2” Queskvts & Answers, Volume 2: software, Dilithium Press, New York (1977). $6.95 
(paper). 
William K. Pratt, Digital Image Processing. Wiley-Interscience, New York (1978). $3300. 
Charles Wetherell, Etudes for Programmers. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey (1978) (paper). 
Robert J. Condon, &to Pkcessing with Applicutions. Reston, Virginia (1978). $12.95. 
C. W. Merriam. III. FORTRAN Cornouter Pnxrams (Solutions to ootimization oroblems arising in feedback control). 
Lexington Books. New York (1978). Sil.95. - 
Kurt Maly and Allen R. Hanson, Fundamentuls of the Computing Sciences. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 
(1978). $16.95. 
Michael Singer, Introduction to DEC System-10 Assembler Language Programming. Wiley, New York (1978). $8.95 (paper). 
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